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RESUMO. Este trabalho foi realizado com 0 objetivo de avaliar pari metros reprodutivos de
machos e femeas de jundia adultos apos a aplica<;ao do HCG (gonadotrofina corionica
humana) e do GnRHa (harmonio liberador do harmonio gonadotropico) e compara-Ios
aqucles obtidos quando usado 0 extrato hipofisario da carpa comum. Etapa 1 (Machos) -
quatro grupos, com oito machos cada, recebcram os seguintes tratamentos: M 1: sem
hormonio; M2: extra to hipofisario 0,5 mg kg-I; M3: HCG 200 UI kg-I; M4:
GnRHa+inibidor dopaminergetico 0,1 globulo(Ovopel®) kg-I. Etapa 2 (temeas) - 36
femeas faram divididas em cinco grupos: F1: extra to hipofisario em duas aplica<;6es, 0,5 e
5,0 mg kg-I; F2: HCG em duas aplica<;6es, 200 e 400 UI kg-I; F3: HCG 400 UI kg-I em dose
(mica; F4: HCG 1000 UI kg-I em dose (mica; F5: GnRHa+inibidor dopaminergctico 1
globulo(Ovopel®) kg-I. 0 uso do extrato hipofisario da carpa comum aumentou
significativamente 0 volume de semen liberado e estimulou maior quantidade de femeas a
liberar ovulos. 0 HCG e 0 GnRHa nao apresentaram resultados positivos no tocante a
reprodu<;ao induzida do jundia, nas doses utilizadas neste estudo.
Palavras-chave: hipofise, hormonios, ovulos, Rhamdia que/elll, semen.
ABSTRACT. Human chorionic gonadotropin and gonadotropin-releasing
hormone as breeding inducers of jundili. In this study we analyzed reproductive
parameters of males and females of jundia induced by HCG (human chorionic
gonadotropin) and GnRHa (gonadotropin-releasing hormone), and compared the results to
those using carp pituitary extract. Stage 1 (Males) - four groups with eight males each
received one of the following treatments: M 1: without hormone; M2: pituitary extract 0.5
mg kg-I; M3: HCG 200 UI kg-I; M4: GnRHa+dopamine receptor antagonist 0.1 pellct
(Ovopel®) kg-I Stage 2 (Females) - thirty-six females were separated in 5 groups: F1:
pituitary extract in two applications, 0.5 and 5.0 mg kg-I; F2: HCG in two applications, 200
and 400 UI kg-I; F3: HCG 400 UI kg-! in a single dose; F4: HCG 1000 UI kg-' in a single
dose; F5: GnRHa +dopamine receptor antagonist 1 pellet (Ovopel®) kg-I. The pituitary
extract significantly increased the volume of semen and was more efficient in the final
ovulation process, stimulating a higher number of females. HCG docs not induce jundia
breeding with doses employed in this study and GnRHa is not suitiblc to induce jundia
breeders under the dose recommended by the manufacturer for other tropical species.
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Introdu~iio
o jundia Rhamdia quelen e uma especie nativa,
adaptada a diferentes ambientes, que vem
apresentando bons resultados em viveiros de
piscicultura, principalmente no SuI do Brasil, com
boa aceitac;:ao pelo mercado consumidor
(Baldisserotto et aI., 2000). Segundo Luchini e
Avendano (1982) e Carneiro (2004), 0 jundia e urn
peixe de rapido crescimento, com faci! adaptac;:ao a
criac;:ao intensiva, rustico, facilmente induzido a
reproduc;:ao pelo uso de extrato hipofisario da carpa
comum, com altas taxas de fertilizac;:ao e fecundac;:ao,
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e que apresenta carne saborosa, com baixo teor de
gordura e poucos ossos intramusculares.
A pratica da reproduc;:ao induzida em condic;:6es
laboratoriais apresenta-se muito vantajosa para a
especie. Contudo, a aqUlslc;:ao de hormonios
utilizados na reproduc;:ao induzida de peIXes
representa custo elevado. Dessa forma, 0 usa de
hormonios mais eficazes, ou de tecnicas mais
adequadas, possibilita elevar a receita Hquida do
produtor de alevinos. Ha evidencias, inclusive, de
aumento substancial no volume de semen
produzido por machos de jundia induzidos
artificialmente com hormonios (Carneiro et al.,
2002), possibilitando a redu«ao do plante! de
reprodutores, diminuindo os custos de produ«ao
pe!a redu«ao da area de viveiros destinados a
manuten«ao desses animais, quantidade de ra«ao e
mao-de-obra envolvida no processo produtivo.
A reprodu«ao artificial de muitas especies de
peixes, principalmente das reofflicas, e otimizada
pela indu«ao hormonal, para possibilitar a matura«ao
final e libera«ao dos gametas da maioria dos peixes
mantidos em cativeiro, bem como permitir maior
eficiencia do processo em condi«6es laboratoriais.
Os hormonios utilizados geralmente para a maioria
das especies de peixes de interesse comercial saD 0
extrato hipofisario da carpa comum, 0 HCG
(gonadotrofina corionica humana) e analogos de
hormonios liberadores de gonadotrofinas (GnRHa),
sendo os ultimos muitas vezes associados a
bloqueadores de receptores da dopamina e, neste
trabalho, serio denominados como
GnRHa+inibidor dopaminergetico (Rottman et al.,
1991; Brzuska, 2001; 2006). De acordo com
Carneiro et al. (2002) e Silva et al. (2004), 0 extrato
hipofisario da carpa comum apresenta bons
resultados na indu«ao da espermia«ao e desova do
jundia. Por outro lado, nao ha consenso com rela«ao
a eficiencia do HCG (Luchini e Range!, 1983;
Gomes et al., 2000; Ferreira et al., 2001; Furuya e
Furuya, 2001; Silva et al., 2004), nem informa«6es
sobre 0 uso do GnRH para esta especie.
Este trabalho foi realizado com 0 objetivo de
avaliar parametros reprodutivos de exemplares
adultos de jundia, machos e femeas, ap6s a aplica«ao
do HCG e do GnRH, e compara-Ios aque!es obtidos
quando usado 0 extrato hipofisario da carp a com urn.
Material e metodos
Etapa 1 (Machos)
Trinta e dois machos de jundia com peso medio
551 ± 32,1 g foram capturados de viveiros de terra
com 0 auxflio de rede de arrasto. No laborat6rio, os
peixes foram acondicionados em quatro tanques-
rede de malha 25 mm e fio multifilamento, com
volumes uteis de 400 L, instalados em dois tanques
de alvenaria de 1.000 L para facilitar a manipula«ao
dos animais. A aera«ao e a difusao do ar foram
mantidas constantes com urn compressor e pedras
porosas, respectivamente. A renova«ao da agua foi
constante, a urn fndice de 10% por hora, sendo a
temperatura mantida em 26,0 ± 1,0°C com 0 auxflio
de aquecedores ligados a termostatos.
Os pelxes foram selecionados depois de
observada a libera«ao de semen por pressao da regiao
abdominal. Os hormonios utilizados foram dilufdos
em soro fisiol6gico (0,9%) e aplicados na
musculatura dorsal, na propor«ao 1 mL kg-t de peso
vivo. Cada tanque-rede recebeu oito peixes, que
foram submetidos a urn dos tratamentos abaixo:
Ml: sem hormonio, apenas com a administra«ao
de soro fisiol6gico;
M2: extrato hipofisirio da carpa comum, 0,5 mg kg-t;
M3: gonadotropina corionica humana (HCG-
Pregnyl®jOrganon), 200 UI kg-t;
M4: GnRHa + inibidor dopaminergetico (D-Alar"
Pro9NEt-mGnRH +metoclopramida), 0,1 gl6bulo
kg-t, segundo recomenda«ao do fabricante (Ovopel®
- Interfish Ltd., Budapest, Hungary; cada gl6bulo
com 20 Ilg de GnRH e 10 mg de metoclopramida) e
metodologia utilizada por Das (2004).
Ap6s a aplica«ao dos hormonios, a temperatura
da agua foi e!evada para 28°C, sendo a coleta do
semen realizada depois de, aproximadamente, 200
horas-grau. Foram determinados volume total de
semen produzido por cada reprodutor, peso do peixe
e concentra«ao de espermatozoides; este ultimo
parametro foi obtido por meio de espermat6crito,
em tubos capilares centrifugados, por 5 min., a
10.000 g.
A taxa de fertiliza«ao tambem foi determinada.
Para tanto, 6vulos foram coletados de quatro femeas
submetidas previamente a indu«ao hormonal com
extrato hipofisario da carpa comum, para forma«ao
de urn pool. Amostras de 6vulos foram retiradas
desse pool e misturadas com semen coletado de
quatro dos reprodutores submetidos a cada urn dos
tratamentos apresentados acima, sendo consideradas
quatro repeti«6es para cada tratamento. A incuba«ao
dos ovos foi realizada em 16 mini-incubadoras de
1,1 L, e a taxa de fertiliza«ao foi determinada 12h
ap6s a undo dos gametas. A temperatura de
incuba«ao foi mantida em 25UC com uso de
aquecedores e termostato.
Anteriormente a obten«ao das taxas de fertiliza«ao,
foi conduzido urn ensaio experimental para
determina«ao das quantidades e propor«ao de 6vulos e
do volume de semen necessarios para viabilizar e
padronizar esta metodologia. Alfquotas de semen de
urn pool de quatro peIXes, nao-induzidos
hormonalmente, foram utilizadas para fertilizar 3 g de
6vulos. Foram testados volumes que variaram de 5 a 25
I-lL, com tres repeti«6es, sendo encontrados 10 !-1L
como sendo 0 volume de semen que apresentou taxa
de fertiliza«ao de 89%. Os valores supenores
apresentaram taxas de fertiliza«ao de 100%. Este ensaio
foi realizado nas mesmas mini-incubadoras
apresentadas anteriormente, e a taxa de fertiliza«ao foi
determinada 12h ap6s a undo dos gametas.
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Etapa 2 (Femeas)
Trinta e seis femeas com peso medio 584 ± 62,6 g
foram selecionadas e transferidas de viveiros de terra
para cinco tanques-redes de malha 25 mm e fio
multifilarnento, com volume uti! de 400 L, instalados
em tres tanques de alvenaria de 1.000 L. A aerac;:aofoi
mantida com pedras porosas ligadas a um compressor.
A renovac;:aoda agua foi constante, num fndice de 10%
por hora, e a temperatura mantida em 26°C por um
aquecedor ligado a um termostato. Para a selec;:aodas
matrizes, foram considerados aspectos externos, como
avermelhamento da papila urogenital, volume
abdominal aumentado e bom estado fisico geral. Os
tratamentos a que cada grupo foi submetido estao
descritos abaixo:
F1: extrato hipofisario da carpa comum 0,5 mg
kg-I na primeira aplicac;:aoe 5 mg kg-I na segunda
aplicac;:ao,com intervalo de 12h entre as aplicac;:6es;
F2: gonadotropina corionica humana (HCG) 200
Dr kg-I na primeira aplicac;:ao e 400 Dr kg-I na
segunda aplicac;:ao, com intervalo de 12h entre as
aplicac;:6es;
F3: gonadotropina corionica humana (HCG) 400
Dr kg-I, aplicada em dose unica no momento em
que as femeas F 1 receberam a segunda aplicac;:aodo
extrato hipofisario;
F4: gonadotropina corionica humana (HCG)
1.000 Dr kg-I, aplicada em dose unica no momenta
em que as femeas F1 receberam a segunda aplicac;:ao
do extrato hipofisario;
F5: GnRHa+inibidor dopaminergetico (D-Al~,
PrG.]NEt-mGnRH+metoclopramida) 0,1 gl6bulo kg-I
na primeira aplicac;:aoe 1 gl6bulo kg-I na segunda
aplicac;:ao,com intervalo de 12h entre as aplicac;:6es,
segundo recomendac;:6es do fabricante (Ovopel® -
rnterfish Ltd., Budapest, Hungary; cada gl6bulo com
20 ~ de GnRH e 10 mg de metocloprarnida) e
metodologia utilizada por Das (2004).
Os hormonios utilizados foram dilufdos em soro
fisiol6gico (0,9%) e aplicados na musculatura dorsal, na
proporc;:ao de 1 mL kg-I de peso vivo. A coleta dos
6vulos ocorreu entre 200-240 horas-graus ap6s 0
momenta da segunda dose dos tratamentos F1, F2 e F5
ou a dose unica dos demais tratarnentos. Os parametros
avaliados foram aumento do volume abdominal, peso
dos 6vulos, peso do peixe e volume dos ovos ap6s
hidratac;:ao.A taxa de fertilizac;:aofoi determinada 12h
ap6s a uniao de gametas, usando aHquotas de 10 J.1L de
um pool de semen coletado de quatro machos
induzidos com extrato hipofisario da carpa comum e
seguindo a metodologia utilizada para a determinac;:ao
deste parametro na Etapa 1.
As doses utilizadas, tanto para os machos quanto
para as femeas, foram adaptadas a partir de informac;:6es
sobre a utilizac;:aodesses hormonios no jundia (Luchini
e Rangel, 1983; Carneiro et ai., 2002; Silva et ai., 2004) e
em outras especies de peixes (Legendre et ai., 2000;
Brzuska, 2001; 2006).
o delineamento experimental das duas etapas foi
imeiramente casualisado. Os resultados apresemaram
distribuic;:aonormal, segundo 0 teste de Shapiro-Wille,
e foram submetidos a analise de variancia (ANOVA).
Quando observada diferenc;:aestatfstica em nfvel de 5%
de probabilidade, as medias foram comparadas pelo
teste de T ukey. Os dados foram analisados pelo
prograrna estatfstico SASversao 8.0.
Etapa 1 (Machos)
o volume de semen produzido variou de 2,2 a
21,4 mL, apresemando influencia significativa dos
tratamentos (Figura 1). 0 extrato hipofisario da
carpa comum aumentou significativamente
(p < 0,05) 0 volume de semen liberado pelos
machos, quando comparado aos demais tratamentos,
sendo esta resposta acompanhada da diminuic;:ao na
concentrac;:ao de espermatozoides.
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Figura 1. Volume rclativo de semen (VRS; mL kg" de peso vivo) e
concemra~o cspenn;itica (CE; %) de exemplares de jundia submetidos
aos tratamentos CommIe, Extrato de hip6fisc da carpa comum, HCG
(gonadoo-otina corionica humana) e GnRHa (honnonio libcrador de
gonadotrofina) + inibidor dopaminergetico - Ovopel@.Lctras maiUsculas
(VRS) e minlisculas (CE) diferentes para 0 mesmo par.lmetro indicam
diferen0' significativas(p < 0,05) entre os tratamentos. As barras verticais
represcntam desvio-padrao da media. N = 8.
Figurr 1. RelaIl.·'JeJJolume of 5el1len (VRS; mL kg" ofbody tveigfu) QlId spennaric colll:eutrati011
(eE; %) oJjlmdiJi males Sllbmiued to fir jlloJVillg tR'otmeJlls: Colllrol, Pituita')', HCG
(Human Coriouil Gonadotropin) and GuRHa (Gonadotropin Releasing Homume) +
oopalllillergeti< iJlhibitor - Ovopel'. Diffimu rapiJal (f/RS) alia I"""" rase (CE) leitersfor Ihe
same parameIeT i,uli{(ue sig/lificdlll djffemu:es (p < 0.05) among lreaItI1e1US.Vertia1J bars
teprescJIlstaudard mam of devjatum. N =8.
Pela Figura 1, observa-se tarnbem que a
concentrac;:aode esperrnatoz6ides dos peixes submetidos
ao e>..1:ratohipofisario foi de 55,9%, enquanto os peixes
dos demais tratamentos apresentaram valores superiores
a 86%. Os machos que receberam HCG ou
GnRHa + inibidor dopaminergetico nao apresentaram
aumento (p > 0,05) no volume de semen produzido,
quando comparados aos peixes do tratamento sem
hormonio (Figura 1). Por outro lado, as altera~6es
provocadas pelos tratamentos na concentra~ao e no
volume do semen nao tiveram efeito na taxa de
fertiliza~ao (p > 0,05), sendo registrado valor medio de
78,5 ± 15,3%.
Etapa 2 (Femeas)
o extrato hipofismo da carpa comum tambem se
apresentou mais eficaz no processo de reprodu~ao
induzida das femeas de jundii utilizadas neste estudo
(Tabela 1). Dez das 12 femeas induzidas com 0 eA'trato
hipofismo evolufram ate a matura~ao final e libera~ao
dos 6vulos, com taxa media de fertiliza~ao 81%. Apenas
algumas femeas dos tratamentos F2 e F3, que receberam
HCG em doses de ate 400 ill, liberaram 6vulos ap6s
indu~ao. Para essas remeas, as taxas de fertiliza~ao nao
superaram 40%.0 HCG na maior dose, 1000 UI kg,l
(F4), semelhantemente ao observado no tratamento Fl,
tambem apresentou alta taxa de fertiliza~ao (77,9%),
porem induziu a ovula~ao apenas duas das oito femeas
do tratamento. Por outro lado, as remeas que receberam
o GnRHa+inibidor dopaminergetico (F5) nao
apresentaram aumento do volume abdominal e nao
liberaram 6vulos ap6s as aplica~6es.
A Etapa 2 permitiu tambem 0 registro de
informa~6es importantes para a especie estudada. A
femea do jundii produz grande quantidade de
6vulos, alcan~ando valores superiores a 100 g kg,J de
peso vivo. Cada grama de 6vulos e formada por,
aproximadamente, 700-900 unidades, apresentando
alto poder de hidrata~ao e podendo ocupar volume
de ate 6,9 mL ap6s 2-3 min. em contato com a igua.
o extrato hipofisirio da carpa comum mostrou-
se eficaz na indu~ao da espermia~ao e desova de
reprodutores de jundii, corroborando estudos
anteriores de Carneiro et a1. (2002) e Silva el a1.
(2004). 0 uso da hip6fise da carpa comum tambem
se mostrou eficiente no aumento do volume de
semen liberado, porem diminuiu sua concentra~ao
de espermatoz6ides. Entretanto esta altera~ao nao
afetou sua eficiencia na fertiliza~ao. 0 volume de
semen liberado pelo jundii, neste estudo, nao foi
influenciado pelo HCG na dose 200 UI kg,J ou pelo
GnRH +inibidor dopaminergetico na concentra~ao
recomendada pelo fabricante. Fogli da Silveira et a1.
(1985) observaram resposta semelhante do jundii
Rhamdia hilarii submetido a dose dez vezes maior de
HCG, 0 que pode sugerir pouco efeito do hormonio
para peixes deste genero.
As informa~6es obtidas com os estudos
reprodutivos sobre 0 jundii sao importantes para
serem registradas e divulgadas, a fim de contribuir
com 0 conhecimento desta especie. Virios auto res ji
relataram a facilidade de obten~ao de semen dos
machos de jundii, durante 0 perfodo reprodutivo,
por pressao no abdomen. Kavamoto e Fogli da
Silveira (1986) observaram que 0 volume de semen
produzido por jundii capturado na natureza variou
entre 0,57 e 1,03 mL, semelhante ao encontrado no
presente estudo, 1,2 ± 0,6 mL de exemplares
mantidos em cativeiro e na ausencia de estfmulo
hormonal artificial (MI-Controle). 0 efeito da
aplica~ao do extrato hipofisario da carpa comum no
aumento do volume de semen produzido por
machos de diferentes especies ji e conhecido hi
muitos anos.
Exemplares machos de 1,8 a 4,7 kg de suruvi
Steindachneridion scripta, bagre nativo muito
semelhante ao jundii, chegam a produzir de 4 a 20
mL de semen, ap6s induzidos com extrato
hipofisirio da carpa comum (Luz et al., 2001).
Tabela 1. Resumo dos resultados medias de femeas de jundia Rhallldia que'ell induzidas com diferentes hormonios e doses.
Table 1. Summary of we a" results ofjullditiftmales induced wi/It differe1lt hormones and doses.
Fl F2 F~ F4 F5
N° de f2meas utilizadas 12 4 4 H H
N'. oJJmudes
N° de femeas que desovaram (N) 1() 2 ()
N', of spallJlledjwJOles (N)
Peso relativo de 6vulos por peso vivo (g kg·l) 142,.>'± 43.4 128,8'" 1OS,7'"± ~8,2 S9,')I,± 3'),~
Re/atilJ'l! 14Jf!ighll!.f oocyte.' p" body weight (g kg-I)
Taxa de fertilizac;l.o (%) 81' ± 9,9 40b 36.4" ± 3,5 77,')' ± 1.6
FtrtiJizal;(lll ratio (%)
Hidratac;l.o (mL g") 5,2' ± 0,6 5,9' 6,')' ± 0,3 6,9' ± 0,5
I {Frolic," (niL (J
Fl: hlp6fisc em duas aphcaf)Ocs de 0.5 c 5,0 Illg kg"\ scndo uma no l11iClO C outTOl12h Olp6s,respectlvOlmeme; F2: HCG (gonadotrofin;a conolllca humana) cm dUOlSOlp!JCOl!;"(X"",200 c
400UI kg'·, sendo uma no 1Il1c1O c autra 12h apas, n:spectivameme; FJ: HCG 400 UI kg-! em dl"lSel'tIllCa;F-t HCG 1.000 UI kg-! cm dose ttlllca; F5: GnRHa (honn()Iuo hhcradnr da
gonadotrofina) + lIl!btdor dopammcrgCtico em duas aplicat;6es, 0,1 c t b'h}lmlo kg'! (Ovopc1Ji,; Das, 2(04). Media.s J.companludas do dcsvto-padrao. Lctras mtlltlsculas dlfcrentcs
IIldtcOlmd!feren!;"asslgtllficOlClvas,em nivc1 de 5°10 de probabilidade entre ()~tratamcmos
PI: pi/IIi"'')' if! 111'0dco_'t5rifo.s mul 5.0 II~ k.1['; F2: IleG in Ill ••••nCl.<t'.5, 200 Imll.#)() III ki'; PJ: IICG (IWlIlllll rllOr;(I,,;r .~",rl(/(l/r(l/,ill) 400 r 'I k.(,.' i/l II .(;".r:/, do••••..P4: IICG /()oo 111k.r: ' ill II ,ill.r:/t I!O'f'; F5: GIlRlla (("'Il<lt}""'r,,/",,
"lrmin.1! 11OrI/lon••) + rJopam;n"r.e;r inhi/,ilor in /IVO oo.>eJ, 0.1 mul I I'd/ ••, k.(' (01'Op"1·; Vas, :1004). MC<ltb nrcomp.lIIicd lr,'~lnmlanl dr/'ililio/l. Diffrr"l1l rapililll"I1"'~ mMII ~~r:llt(irllt'I,1iff ••r",u"" (I' < 0.05) IlIIl0n.~ Ir••a/lt/ ••nl~. .
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Cabe ressaltar, pon~m, que no caso acima a
rela~ao volume de semen para peso do peixe esta
entre 2,2 e 4,3 mL kg-I, muito inferior aos 21,4 mL
kg-1 observados para 0 jundia no presente estudo.
Este estudo mostra que 0 aumento na quantidade
de semen liberado apos a indu~ao pe!o extrato
hipofisario da carpa comum esta inversamente
relacionado ao aumento da concentra~ao
espermatlca, ou seja, 0 extrato hipofisario induz a
produ~ao de grande quantidade de semen, porem
mais diluido. A simples adi~ao de agua para a
dilui~ao e aumento do volume do semen e pratica
impossive! de ser realizada em fun~ao da ativa~ao
dos espermatozoides e infcio de seu curtissimo
periodo de motilidade. Dai a impordncia do uso de
extrato hipofisario para aumentar 0 volume do
semen por processo natural pe!as proprias gonadas e,
com isso, facilitar sua manipula~ao nos
procedimentos de reprodu~ao em laboratorio. A
eficiencia do semen menos concentrado foi
comprovada neste estudo pe!os testes de fertiliza~ao,
apresentando taxas de fertiliza~ao similares aquelas
observadas para 0 semen mais concentrado. A
disponibilidade de maior volume de semen otimiza
os trabalhos desenvolvidos num laboratorio de
reprodu~ao de peixes, diminuindo a necessidade de
urn grande numero de exemplares machos. A
possibilidade de redu~ao do plante! de reprodutores
implica, ainda, a redu~ao de custos com a aquisi~ao
de ra~ao e mao-de-obra, alem da redu~ao de espa~o
em viveiros destinados a manuten~ao desses animais.
Apesar deste trabalho mostrar resultados
negativos para 0 uso do HCG na indu~ao
reprodutiva do jundia, Luchini e Rangel (1983)
encontraram resultados diferentes, tanto para
machos submetidos a dose 770 UI kg-t quanto para
femeas submetidas a dose 1.500 UI kg-to Silva et aI.
(2004) afirmam, ademais, que 0 jundia apresenta
bons resultados quando 0 HCG e aplicado nas doses
200 UI kg-t para machos e 400 UI kg-I para femeas.
Outros autores tambem relataram a eficiencia do
HCG em outras especies, como 0 Pangasius bocouti e
o Pangasius hypophthalmus, em doses que variaram
entre 1.000 e 2.000 UI kg-1 (Legendre et aI., 2000;
Cacat et aI., 2003). 0 HCG nao se apresentou eficaz
nas doses utilizadas neste estudo, tanto para machos
quanta para femeas. Os resultados, porem, indicam
tendencia de aumento na taxa de fertiliza~ao dos
ovos com 0 aumento das doses de HCG, sugerindo
estudos adicionais com doses mais e!evadas. 0 HCG
e urn hormonio utilizado rotineiramente na indu~ao
hormonal de diversas especies de peixe, entre tanto
apresenta grande varia~ao nas dosagens e respostas
(Gomes et al., 2000; Legendre et al., 2000; Cacot
et aI., 2003; Silva et aI., 2004).
o GnRH + inibidor dopaminergetico, outra
substincia muito usada para desova de vanas
especies de peixes, igualmente nao apresentou
resultados satisfatorios neste estudo, mostrando-se
ineficiente tanto no aumento do volume de semen
quanta na libera~ao de ovulos. Contrariamente,
femeas de A,ian caffish Pangasius hypophthalmus foram
induzidas com sucesso com 0 GnRH+inibidor
dopaminergetico, evoluindo ate a desova em 88%
dos peixes estudados (Legendre et al., 2000). Brzuska
(2001) tambem observou resultados positivos com 0
uso de GnRH +inibidor dopaminergetico em
femeas do European caffish Silurus glanis. Brzuska
(2006) registrou, ainda, me!hores respostas de carp as
Cyprinus carpio induzidas pe!o GnRH + inibidor
dopaminergetico do que com 0 extrato de hipofise
de carpa com urn, obtendo quantidades
significativamente maiores de ovulos e ilustrando a
grande gama de respostas possfveis de serem obtidas
entre as diferentes especies de peixes.
A utiliza~ao de extrato hipofisario da carpa
comum apresenta-se eficaz durante os
procedimentos de reprodu~ao induzida de machos e
femeas de jundia.
A produ~ao de maior quantidade de semen pelo
jundia e estimulada pe!a aplica~ao do extrato
hipofisario da carpa comum, facilitando os trabalhos
de rotina num laboratorio de reprodu~ao e
sugerindo a possibilidade de redu~ao do plantel de
reprodutores.
o uso do HCG nas doses testadas neste estudo
mostra-se ineficaz para os procedimentos de
reprodu~ao induzida de machos e femeas de jundia.
o GnRHa+inibidor dopaminergetico nao e
capaz de induzir 0 jundia a reprodu~ao na
concentra~ao recomendada pelo fabricante para a
maioria dos peixes tropicais.
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